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La investigación “La gestión de almacenes y su relación con la optimización 
de recursos en la Empresa Químicos Goicochea S.A.C. distrito Callao, año 2016” 
tuvo como objetivo central determinal la relación que existe entre las dos 
variables: gestión de almacenes y optimización de recursos; así como también 
establecer la relación que existe entre las dimensiones. La investigación se inició 
con una secuencia de actividades, como la formulación del problema, la 
recopilación de las bases teóricas que avalan las dos variables en estudio, la 
generación de la hipótesis, el diseño de investigación, entre otros.  
El estudio se realizó en la empresa Químicos Goicochea S.A.C., dedicada 
a la comercialización y producción de productos químicos en el Callao, se tomó 
como muestra censal a los 78 trabajadores. La técnica de recopilación de 
información utilizada fue la encuesta (20 preguntas), mediante el instrumento del 
cuestionario, teniendo como categorías de respuesta la escala de Likert, cabe 
resaltar que el instrumento fue validado por expertos en metodología de la 
investigación y administración de operaciones.  
La información recolectada fue analizada y procesada mediante el sistema 
estadístico SPSS. El resultado que se obtuvo fue satisfactorio, dado que los 
objetivos se llegaron a alcanzar, pues se pudo determinar y probar la relación que 
indica en cada uno de ellos. Finalmente se concluyó que estas dos variables 
están relacionadas entre sí y son de importancia para las empresas dedicadas al 
rubro de comercialización y producción de productos químicos.   










The investigation “La gestión de almacenes y su relación con la 
optimización de recursos en la Empresa Químicos Goicochea S.A.C. distrito 
Callao, año 2016”  It had as its central objective determinal the relationship 
between the two variables: warehouse management and resource optimization; as 
well as establish the relationship between the dimensions. The investigation began 
with a sequence of activities, including the formulation of the problem, gathering 
the theoretical foundations that support the two variables under study, the 
generation of the hypothesis, research design, among others.  
The study was conducted at the company Químicos Goicochea S.A.C., 
dedicated to the marketing and production of chemicals in Callao; it was taken as 
the 78 census workers shows. The technique of gathering information used was 
the survey (20 questions), through the instrument of the questionnaire, with the 
response categories Likert scale, it should be noted that the instrument was 
validated by experts in research methodology and operations management. 
The information collected was analyzed and processed using the SPSS 
statistical system. The result obtained was satisfactory, given that the objectives 
are reached reach, as they could determine and prove the relationship indicates in 
each. Finally it was concluded that these two variables are interrelated and are 
important for companies dedicated to the heading of marketing and production of 
chemicals. 
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